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"Ce sont les rois qui ont les jettons à
la main". Henri IV, la noblesse et la
guerre autour de 1600
Nicolas Le Roux
RÉSUMÉS
La guerre de Savoie est la dernière grande campagne militaire menée par Henri IV. Elle clôt une
"décennie héroïque" qui a vu le souverain imposer son autorité non seulement par les armes
mais aussi par la négociation et la clémence. Cet article analyse les rapports entre l'aristocratie et
le souverain autour de 1600,  en cherchant à comprendre les raisons du malaise d'un certain
nombre de grands seigneurs qui acceptent mal de se trouver écartés du conseil et de voir leur
rôle politique réduit à celui de simples exécutants.
The  war  against  Savoy  was  Henry  IV's  last  great  campaign.  It  marked the  end of  a  "heroic
decade" — the 1590's — when the sovereign imposed royal authority not only by force but also by
negotiation  and  forgiveness.  This  article  deals  with  the  relationship  between  Crown  and
aristocracy  around 1600  and  analyses  the  reasons  of  the  growing  discontent  of  the  nobility
excluded from the Council and reduced to a secondary political position.
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